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KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
. 
NOMOR r 6trluN 16.15101FT1.2017
Tentang
PENUNJUKANIPENGANGKATAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM STUDI SISTEM I}IFORMASI FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSItAqANDALAS SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2017'2018
DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS
a. Bahwa dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi mahasiswa Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas perlu menunjuldmengangkat Tim Penguji Ujian
Seminar HasilTugas Akhir mahasiswa pada Semester Ganjil Tahun Aaran 2017/2018,b. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan.
1. Undang-Undang Nomor I Tahun '1974 dan Nomor 43Tahun '1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)4. Peraturan Pemerintah Nomor. 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan I Pengelolaan Pendidikan
sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Pemeriniah Nomor 66 Tahun 2010;5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 20'12 tentang organisasi dan Tata
Kerja Universitas Andalas;6. Keputusan lvlenteri Keuangan Nomor 501/KI/K,05/2009 tentang, Penetapan Universitas Andalas pada
Departemen Pendidikan Nasional sebagai lnstansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum;7, Keputusan Rektor Universitas Andalas nomor 1240/lll/fuUnand-2016 tanggal 9 November 20'16 tentang
Pengangkatan Dekan Fakultas Teknologi lnformasi Universitas Andalas;8. Pengesahan DIPA Universitas Andalas Tahun Anggaran 2017, Nomor,9P DIPA-042.01.2,400928/201 7
tanggal 7 Desember 2016,
MEMUTUSKAN
Menunjuumengangkat nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Penguji Ujian Seninar
HasilTugas Akhir Mahasiswa Program Studi Sistem lnformasi Fakultas Teknologi lnformasi Semester Ganjil
Tahun Ajaran 201 7/2018.
Tim penguji ujian seminar hasil mahasiswa, dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Dekan,
Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA
Universitas Andalas tahun Anggaran 2017,
Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung semenjak tanggal diietapkannya, dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya,
Kedua
Ketga
Keempat
Tembusan:
1, Rektor Univ, Andalas
2. Ketua Ketua Prodi Sistem lnformasi FII Unand
3, Yang Bersangkutan
4, Arsip
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Lampiran : Keputusal_Dekan FTI [,niversitas AndalasNoro| b\ q lXY lD lFr -2017Tanggar : 03 Juli 2017Tentang rPenunjukani Pengangkatan Tim Penguli Ujian Seminar HasilTugas Akhir Mahasiswa Program Studi Sistem
Informasi Fakultas Teknologi lnformasi Universitas Andalas Semester GanjilTahun A aftn 201712018
t. .n
NO NAMA DOSEN Jabatan NO NAMA MAHASISWA NO BP
1 2 4 5 0
1 Hasdi Puba, MT
Ponguji I 1 Elsa Krislin Simbolon 1311521044
Penguji I 2 Arif Rahman 1311521037
Penguji I 3 lntan Kemala suri 131'152'1005
P6ngu]i I 4 Riska TriWulandari 1311521034
Penguji I 5 Fandy Anasyid 1311522022
Penguji ll 1 Ahmad Fajri 10109620'12
Penguji ll 2 Muhammad Falrl 121094fi12
Penguji ll 3 Raheyu Tlfani '1 31 152'1 050
Penguji ll 4 Habibi Hsb 1311521002
2 Husni{Kamil, lvTI
Penguji I 1 Raha}11 Tifani 1311521050
Penguji l 2 Ayu Marlina 1311521033
Penguli I 3 Rani Dian Neliani 1311521039
Penguji I 4 Fit Yuliani 1311521008
Penguji I 5 Subnanda Endriko 1311522009
Penguji I 6 MifiahulJannah 1311521017
Penguji ll 1 Elsa Kristin Simbolon 1311521044
Penguji Il 2 Fibiany Chalrunnisa 1311521018
Penguji ll 3 lcha Pratilla 1311521009
3 Fajril Akbar, M.Sc
Penguj I 1 Ahmad Fajri '1010962012
Penguj I 2 lcha Pratilla 1311521009
Penguji I 3 Mia Audina 1311521014
Penguji ll 1 Rulli Rhamananda '1 2'1 096I007
Pengulr ll 2 AnggiTamara 1311521022
Penguji ll 3 Wira Desita 1311521041
P€nguji ll 4 Arlf Rahman 1311521037
Penguji ll 5 Resti Yulihasanah 1311521045
P€nguji I 6 Rahma Novia 1311521047
Penguji ll 7 Fandy Anasyid 1311522422
Penguji ll 8 DW Rahmayunika 1311521024
4 Meza Silvana, l/T
Penguji I 1 Muhammad Fajri 1210963012
Penguji I 2 Wira Desita 1311521041
P6nguji I 3 Rafrqro Setawan 1214961002
Penguji ll 1 Suryapuba Rahmatsyah F 121096300'1
Penguji ll 2 Edro Agusta 1010962004
Penguj ll 3 Ayu l\,,larlina 1311521033
Penguji ll 4 Modi Lomura 1210962001
Penguji il 5 Elsa Aprilina 1311522021
Penguji ll 6 lkhwan 1311522013
Penguji ll 7 Subnanda Endriko 1311522009
5 Haris guryamon, M.Sc
Penguji I 1 Rulli Rhamonanda 121090'1007
Penguji I 2 Suryaputa Rahmatsyah F 1210963001
P6nguji I 3 AnggiTamara 13115AA22
Psnguji I 4 Edro Agusta 1010962004
Penguji I 5 Fitlany chalrunnisa '13'11521018
Penguji I 6 Rssti Yulihasanah 1311521045
Penguli I 7 Rahma Novia 1311521047
Penguji I I lkhwan 1311522013
Penguji ll 1 Muhammad Haris 1210982404
Penguji ll 2 Fiti Yuliani 13'11521008
Penguji ll 3 Riska TriWulandari 1311521034
Penguji ll 4 [/ia Audina 1311521014
Penguji ll 5 MiftahulJannah 1311521417
6 Ricky Akbar, M.Kom
Penguji I 1 [,4uhammad Haris 1210962444
Penguji I 2 Habibl Hsb 1311521002
Penguji I 3 Modi Lomura 1210962001
PBnguji I 4 Elsa ApriLina 1311522021
Penguji I 5 Dwi Rahmayunika 1311521024
Penguji ll 1 Rani Dian NBliani 1311521039
Penguji ll 2 lnian Komala Suri 131'152'1005
Ponguji ll 3 Rafiqro SBtiawan 1210961002
Syafruddin lndrapryatn
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